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Речь — среднее геометрическое между мыслью и действием 
Если это китайское слово произнести, то язык сломаешь… 
Однако, Шура, язык у вас явно хромает… 
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